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This paper presents an overview of the online English classes which the author conducted in the 2020 
academic year.  It shows advantages and disadvantages of online teaching/learning and presents the 
possibility of shaping better and more efficient education by using online teaching system.        
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3 月 24 日文部科学省による「令和 2 年度における大学等の授業の開始等について（通知）」、
4 月 7 日政府による「緊急事態宣言」（７都県対象。4 月 16 日には対象を全都道府県に拡大。
5月 24日全面解除）を受け、多くの学校が前期開講を遅らせたり、オンラインをメインとし
た授業へ切り替えたりといった、急対応を迫られた。 
本稿を執筆している 2021 年 3 月には、国内でのウィルスの広がりが本格化してから 1 年が
経過し、コロナ禍が教育に与えた影響について、調査報告や実態報告、論考なども複数出て
きている状況である。今後なるべく早くコロナ禍が終息することを願うが、今回のコロナ禍










和歌山大学では緊急事態宣言発出を受け、4月 7日に、「前期開講を 5月 7日(木)とし（4 
月 22 日より再延長）、前期の授業期間を 16 週間から 14 週間、第 1、第 2 クォーターの授業
期間を 8週間から 7週間にそれぞれ短縮する」こと、「授業実施方法の特別措置として、 
授業科目については、原則として遠隔授業（e-Learning）等に変更し、通常の対面での授業は











































































また、三重大学では新型ウィルス蔓延以前より Moodle を導入されていた。使用率は 2020
年度ほどではなかったにしても、一部利用されていて、Moodle 上に丁寧な使用法説明や、質
問を受け付けるコーナーも設置してあった。 









   
曜日時限 木２ 金２ 金３ 金 4 
科目名 英語Ⅲ（資格試
験対策） 
英語 I（総合） 英語 B３（総合） 英語 I（総合） 
テキスト Score Booster 
TOEIC 
Am Eng File  Stretch!   BBC World！ 
人数、学部 35 名 システ
ム工学 2 年 
35 名 システム
工学 1年 









スト 5 点×12 回 
60点（60％）、 
英作文 5 点×3 回
15点、計 75点、 
プレゼン提出 →























   
 
木２ 金２ 金１ 月３ 
 
英語Ⅳ 英語Ⅱ 英語 H４ 三重大 音声学演
習 
テキスト Full Gear 
TOEIC 
Am Eng File Stretch! 英語音声学入門 . 
大修館 
 
35 名 シス工 
2年 
35名 シス工 1年 27 名 教育 2 年少
し 4 年 
17 名 1年 教育  









ト 5 点×12 回 
計 60点、60％ 
復習小テスト 5 点






















Score Booster for the TOEIC L&R test Pre-Intermediate. 金星堂  
American English File2（2nd Edition）. Oxford University Press. 
Stretch2 Student Book.  Oxford University Press. 
BBC World Profile on DVD （BBCやさしい英語と映像で学ぶ総合英語）.南雲堂 






配分が高いことが憚られたので、成績評価方法における試験の配分を 40％と低くした。  
２－５．授業のコンテンツ 




























 前期は４科目中３科目で平常の課題としての英作文および 2 科目手は学期末プレゼン課題
の代わりとしての英作文課題があり、3 科目合計で 8 回あった。事前に採点基準を示してお
き、それに従って採点し、コメントを書き込んで返送した。 






  従来の紙での小テストと、Moodle システムでの小テストのメリット・デメリット、を学
生にとって／教師にとって、に分けて記載する。 
表２．小テストのメリット・デメリット 






















































































外学習時間は 1 時間～2 時間未満が多く、中には 2 時間以上学習した学生もあったようだ。
ただし、アンケート回答数が少なく、全体の様子は分からない。 




金 １  総 合 
Stretch！ 
金 2 総合 
AmEngF 
回答数/受講者 2 / 35  6 / 27 6 / 35 
3時間以上 0 1 1 
2～3時間未満 1 1 1 
1～2時間未満 1 4 4 
30 分～1時間未満 0 0 0 












金 １  総 合 
Stretch！ 
金 2 総合 
AmEngF 
回答数/受講者 2 / 35  6 / 27 6 / 35 
よくした 1 4 4 
どちらかというとした 1 2 2 
どちらでもない 0 0 0 





 あいにく著者は 2020 年度 4 月着任で、和歌山大学の学生の英語力データを持っておらず、
この課題の出来具合が元々の英語力によるものなのか、授業を通じて獲得した力によるもの















































































































































みで学生には DVD が付いていないテキストであった。しかし、DVD 教材付きのテキストの
クラスの中に、「DVD再生手段が無い」（大学生協で推奨して多くの新入生が購入したと思わ
れるノート PC は最近のものであり、DVD ベイ無しタイプであった。また、最近は映画等の
ネット配信が発達しており、実家に DVD プレイヤーが無いこともある。これは盲点であっ
た。）そのため、DVD映像を取り込んでMoodleのMediasite に載せ、そのリンクを Moodle の
対応する回（週）に設置する 1）、という作業も増えた。また、Windows10には動画再生ソフト
が入っていないため、フリーソフトや市販ソフトの検討をする時間も要した。 




デンウイークは 2 土・3 日は自宅で、4 月～6 水は仮研究室で 2，3 時間の仮眠だけでほぼ徹
夜を続け、7 木早朝に木 2 TOEIC 対策授業のコンテンツを掲載、午前・午後に金２総合英語










せっかく撮った説明動画や、4 月に特に不安を抱えているだろう 1 年生向けに撮った挨拶動
画は全て無駄になった。）／説明録音・録画を聴き直し、「え～」の多用など話し方の癖、言い
















１）木２ 英語 III TOEIC対策授業 
 
図１．木２ TOEIC対策授業準備にかかった時間 
木２TOEIC 対策授業で使用テキストは「Score Booster for the TOEIC L&R test Pre-
Intermediate」（金星堂）で、TOEICテストと同じ問題パートを網羅し、聴き取りは穴埋め式な
ど、TOEICの問題を解く前段階の問い方をした基礎編 5ページと、問題数は少ないが TOEIC
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図 2. 金２ 総合英語授業準備にかかった時間 












他英語後総合 2科目のテキストは「Stretch2 Student Book」（Oxford University Press）および、 
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点や採点基準を決める）・周知するのに、最初は Moodle の課題システムの学習も含め 5 時間
30 分、システムを把握した後でも、1時間 15分～2 時間かかっていた。 








































働実態・教育研究状況アンケート結果」（2020 年 10 月）（回答：教員約 1174 人、事務職員・
技術職員 643 人）によると、「新型コロナ対応下での業務負担については、教員の約 80％が
「増えた」と回答しており、その理由として遠隔授業への対応が多く挙げられています」と
のことである。（内訳は「かなり増えた」47.5％、「やや増えた」32.9％、「変わらない」13.6％、





1位 対面での教育研究のための学内のスペース確保や感染拡大防止設備の整備 49.9％ 
2位 学内における遠隔業務体制のための機器や通信環境の整備 42.3％ 
3位 家庭内における遠隔業務体制のための機器や通信環境の整備 40.7％ 
4位 適切な手当の支給 38.2％ 
5位 法人全体の経常的な経費の増 30.2％ 
6位 ソーシャルディスタンスに配慮した少人数での授業の実施 29.6％ 
7位 ソーシャルディスタンスに配慮した教育研究のための教職員の増 24.4％ 
8位 在宅勤務における教職員の健康確保方法の整備 13％ 






































































































































































２．金３ 英語総合 Stretch！ 
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